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［摘要］ 通过用高效好氧生物法处理某厂印染废水的工程实例证明， 处理后的废水 COD 去除率达到 93.6%，
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Abstract： The case study of textile wastewater treatment by a highly efficient aerobic biological process in a
dyeing and printing plant indicates that the removal rates of the COD and BOD5 of the treated wastewater have
reached the Grade Ⅱ Standard of Discharge Standard of Water Pollutants for Dyeing and Finishing of Textile
Industry （GB 4287—1992） - they are 93.6% and 93.9%， respectively. The process has the following advantages:
low cost of construction， high transformation and utilization rates of oxygen， high loads of cubage and sludge，
little residual sludge production， strong resistance to impact and easy operation.






的方法〔2〕。 某印染厂年产各类印染织物 3×107 m，废
水排放量 1 800 t/d。 处理工程采用以全混合生物污
泥法为主，气浮为辅的组合工艺，即水解酸化—全混
合生物污泥法—混凝气浮处理工艺处理印染废水，






坯布 接布缝头 烧毛 退浆 煮炼 漂白
废水 废水 废水




pH COD BOD5 SS NH3-N 色度
蒸煮废水 470 10～14 2 200 600 1 100 — 60
丝光废水 71 12～13 7 00 200 250 — 20
染色废水 873 10～12 350 80 90 60 500
生活废水 30 7～8 250 120 200 20 20
混合废水 1 500 9～11 1 600 280 400 35 350
项目 废水排放量
注：项目单位除 pH、色度（倍）、废水排放量（t/d）外其余为 mg/L。
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溶解氧质量浓度易保持在 5 mg/L 以上。 一般情况


























项目 水量 pH COD BOD5 SS NH3-N 色度
进水设计指标 1 800 9～11 ≤1 600 ≤430 ≤500 ≤50 ≤350
出水设计指标 6～9 ≤100 ≤30 ≤50 ≤20 ≤50















































































该工程总投资 226.12 万元，以处理能力为 1 800
t/d 计算，工程实际运行费（以单位水量计，下同）为
0.448 元/t，操作人员人工费为 0.067 元/t，药剂费为
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表 4 废水处理设施运行效果
项目 COD BOD5 SS NH3-N 色度
反应沉淀池 1.6×103 430 500 50 512
水解酸化池 1.35×103 329 473 32 128
HCR 好氧池 330 43.3 256 20 64
混凝气浮 103 26.1 48 16 64
排放标准 ≤180 ≤40 ≤100 ≤25 ≤80
注：项目单位除色度（倍）外其余为 mg/L。






1 调节池 壁厚 400 mm，HRT＝25 h
2 水解酸化池 壁厚 400 mm，容积 48 m3，4 个
3 全混合生物污泥氧化池
外型尺寸 45.0 m×16.0 m×3.2 m
HRT＝6～12 h
4 气浮机 YD-100 型涡凹成套气浮装置








加有 200~800 mg/L 的磁铁矿粉。 其制备的步骤是：玉米淀粉
加 入 乙 醇 润 湿，加 入 NaOH 溶 液 碱 化；加 入 H2O2/Fe2+和 聚 丙
烯酰胺反应后加入三乙胺、甲醛和数滴盐酸反应；产物 配 成
胶 状 液；PFS 与 PAM-P 的 复 合；熟 化 1 d；配 成 15%~30%的
溶液。 本发明实现了磁性絮凝剂在废水处理中的应用，废水
中铬的去除率达 90%以上。
用于净化含铬工业废水的磁铁矿粉复合絮凝剂——杨浩. CN 101186369
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